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【摘要】　介绍了一个 In ternet 信息资源的搜索引擎A ltaV ista 的产生背景和技术特点, 并研究了它的查
询方法与技巧。
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【Abstract】　T he art icle in troduces the grow th background and techn ical characters of A lta
V ista, w h ich is a pow erfu l search engine to search info rm ation on the In ternet. A nd it studies
A ltaV istapis search ing m ethods and sk ills.
　　A ltaV ista 是 In ternet 上WWW 的重要导航工具
之一, 是由D EC 公司于 1995 年正式推出的, 目前它收集
了 3000 万个网址(W eb)、14000 个新闻组(new sgroup s)
的全文数据, 每天访问它的次数超过 1800 万次。
A ltaV ista 已成为 In ternet 上最热门的搜索引擎。
1 A ltaV ista 的产生背景
众所周知, In ternet 网上的信息浩如烟海, 要想从
中快速、准确、全面地查找出所需信息是很难实现的。
1995 年, D EC 公司在美国加州 Palo A lto 的研究室中
开发出了A ltaV ista——能够对整个 In ternet 资源进行
索引的工具, 它以难以致信的查询速度解决了世界上
最大信息资源 In ternet 网的检索难题。利用A ltaV ista
可以查到任何一个在WWW 或U senet (新闻组) 中出
现的词, A ltaV ista 已成为一个非常有效的查找信息的
工具, 并且具有广阔的商业应用前景。
A ltaV ista 全部W eb 的索引总容量有 60GB , 在强
大的软件和 In ternet 网及D EC 的A lpha 技术支持下,
可以在任何地方的任何一台微机上快速地查询
In ternet 网上的信息。
2 A ltaV ista 的特点



















在任何一台联入 In ternet 网的计算机上, 用
N etscapes 导航软件键入地址 h ttp: ööwww. altavista.
digita l. com ö, 即可进入A ltaV ista 的主页。
4 查询方法
A ltaV ista 的查询方式分为两种: 简单查询方式和
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高级查询方式。简单查询通过输一个或几个关键词后
提交查询, 如图 1; 高级查询方式是用布尔逻辑算符将
两个以上的词组成检索式, 检索式中可用括弧, 如图 2。
图 1　A ltaV ista 简单查询方式界面
图 2　A ltaV ista 高级查询方式界面
4. 1 基本检索方法
41111 逻辑算符





逻辑算符 符号表达 举　例 内　容　说　明
AND & red AND blue
表示命中结果中同时含有 red 和
blue 两个词
OR û red OR blue 表示命中结果中至少含有其中一个词
AND NO T ! red AND NO T blue
表示命中结果中含有前一个词
red 而除去第二词 blue
N EAR ～ red N EAR blue
表示命中结果中两个词之间可间
隔 10 个以内的词, 且词序可变
逻辑算符执行顺序是: N EA R、ANDNO T、AND、OR。
查询时逻辑算符用大、小写表示均可, 也可用符号
表示。如需把逻辑算符作为检索词时, 可将它用引号标
引起来, 如: Po rt land AND (O regon OR“OR”)。
4. 1. 2 关键词
在A ltaV ista 的简单查询和高级查询中均支持关
键词检索, 并可将其限定在W eb 页或新闻组的特殊字
段中。如简单查询方式, 可直接敲入提问式, t it le: k ing;
高级查询方式通常用逻辑表达式。在A ltaV ista 中, 可
以把任意一个单词、短语或一句话作为检索条件, 但字
符 (如 &, % , ＄, ö, # , ,～ ) 或空格等均不能作为检索
对象, 因为它们在词典中没有明确的拼写。当单词间夹
有各种符号、数字时, 检索时将被认为是两个词的结
构, 如: donpit, x- y,A T &T ,U. S. 。
4. 1. 3 截词
用3 记号作为截词形式, 可以查到一组类似的词。
比如, 查 sing, singers, singing 等一系列词时, 提问式可
记为 sing3 。但有时也要注意,A ltaV ista 同时还会查到
一些不相关的词, 如用以上提问式, 还会查出 singe,
single, singu lar, 和外来词如法语 singu lier。
使用3 记号时要注意以下几点:
(1)只能在有三个字母的词干后使用3 号;
(2) 当在小写字母后加3 进行查询时, 3 可查出附加零至
五个字母相应的检索词;
( 3) 当用大写字母或数字作为检索词时, 查询结果为零,
即用大写字母或数字进行查询不能用3 记号。
( 4) 3 号插入的位置可以在词尾, 也可在词的中间, 要根
据检索词的结构加以分析来确定。例如, 查找 co lo r 和 co lour
时, 提问式 co l3 r 就不是最理想的, 查到的结果可能会有
co llecto r 和原子钴 co llider。最有效的提问式是 co lo3 r, 这样
就可同时查到 co lo r 和 co lour。




因此, 当用小写形式查询 tu rkey 一词, 可能查到任
何一种在文献中出现的形式: tu rkey, T urkey, 或
TU R KEY。但用大写形式 T urkey 查询, 只能查出含有
T urkey 的文献。
4. 1. 5 短语
短语是一个文件中连接词的串, 它们可能会被一
些空格或标点分开。例如:
□P residen t of the U. S. A. (6 个词串)
□h ttp: ööwww. election. digita l. com (5 个词串)
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由于标点和空格在A ltaV ista 中不作为检索对象
(它们是非限定词) , 因此以上词组与下面的写法是无
区别的:
□P residen t of the U SA
□h ttp www election digita l com
在查短语或固定配搭时, 最好去掉短语中所有的
标点符号, 并用引号将词标明出来, 如短语“a sequence
of w o rds separated by spaces and surrounded by
double quo tes”。




将关键词限定在 link, t it le, im age, 等字段中, 后面
紧跟冒号, 且必须用小写。查询的内容可分别限定在
W eb 或U SEN ET 中。
检索W eb 页时:
title:“The Wall Street Journa l”





匹配新闻的 From: 项中含有 napo leong @ elba. com。
其它 类 似 检 索 项: subject、newsgroups、summary、
keyword
4. 2. 2 语言限定





4. 2. 3 时间限定
在高级查询方式中可以查询特定时间段内的信
息。时间限制的方式为 ddömmm öyy。dd 表示日期;
mmm 表示月份的英文缩写; yy 表示年份的后两位数
字。如: 09öJanö96。如果省略年份,A ltaV ista 即确定为
当年。
4. 3 修改策略指令 (R efine)
在A ltaV ista 的查询主页中有一个R efine 键。当查
看检索结果时, 可能会发现有一些不相关的内容, 只有
修改提问式, 再按 Search 键重新开始查询。但此时若使
用R efine 重新查询, 查到的结果可能会更接近你所需
的内容。
4. 4 结果排序 (R ank ing)
在简单查询方式中, 查到的结果即为已经排序的
结果。比如查询结果为 200 条, 一般来说, 很可能在结
果的第一或第二页就能发现你最需要的信息。如果在
前几页没有发现, 修改提问式, 然后执行 R efine。
在高级查询方式中, 有两种结果排序。一般查询后




当访问A ltaV ista 查询主页时, 将直接进入简单查
询方式, 90% 以上的用户首先采用此方式进行查询。采
用简单查询方式的优点是: 操作简单; 用自然语言进行











中, A ltaV ista 是一个较出色的查询工具, 它查询速度
快, 响应时间短, 且内容丰富, 涉及主题广泛, 特别是当










1 h ttp: ööwww. altavista. d ig ital. com ö
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